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Alio do 1S73 V I K K N ' E S 15 D E A G O S T O . IVú.mer'o S O 
& 
DE LA PROVmGIA DÉ LEON. 
Se. s u s c r i b e á este periódico en iu ¡mprcnla de Josi:: GONZÁLEZ KEDOXDO,—calle de LatPlater ía , 7 ; — á oO reales semesíre y 30 e l t r imestre pagados 
•""* • ' ' ah l ic ipados. L o s anunc ios se inseriarái i .á;medio real .líupa p a r a los suscr t lo rcs y uti real l ínea para los que no lo s e a n . 
• Liicffo ffiie los Sres, Alcaldes y Seirrebrioá reciban los nú moros del Boifitiu quo 
p*rreiíE)i.inii;ui ul .lUiriiü. ilis'.Kiniirún quo so lijo un ejoinpldr en ul sitíu <iü cusiumbrtf don' 
ilo |ierinaiieuérá liasliit-'l recií/o tic! ntífiioro sí^uitíim. 
Los Secretarios cnularáii ilu uonsuivur los Boletines coleccionados orJe nada Me ola 
para su eociíaütjntación t\ue duhcTá verificarse cada afio. 
P A R T E O F I C I A L • 
, (Gaoftta del ,12 de. Agosto ) 
eOMÍES. CONSTITUYENTES: 
l a s Cortés Cbnsüluycr i lcs, en uso 
«le s o g p b m n f a , decretan y sancioriaa 
la sigi i iunlu ley: 
Art iculo 1 Q u e d a abolida la gra-
cia de indii l lo de las j)eiias i inj iucstas 
jior toda clase de Uel'Yos, á exeépeion 
do la do m u e r t e . • 
A r t . ' S * L o s senteneiados á pena 
capital jwdrá i i ser indultados de ella 
lior una ley, á cuyo efecto se suspeu 
(lera oú -todo «aso. la ejeeueio», y el 
f iobierno rem.Uírá á las Cor les con 
grande urgencia para s u resolución 
los úxpad iau tes relativos á tos p roue -
sados 
A r l . 3 . ' S in embargo do lo dis 
pueslo aii los 'art ículos anloi'ior.es, 
podrá concederse la cohiiuilación de 
las penas perpóluas coii forme.al artf 
culo 29 del Código 
Ai't. i ." Quedan derogadas todas 
las disposiciones i jue se opongan á la 
presente ley . 
D i s p o s i c i o n e s I r a n s i l o r i a s . ' 
I ' t a s sol iei ludos do indulto pro-
scnladas con anler ior idad á la pro-
mulgación de esla ley se sustanciarán 
con arreglo á Jo d ispuoslo en la de i í 
de Junio de 1870, s i no tuvieran por 
objetó la remisión de la pena capi ta l , 
en ci ivo caso M>¡O las Cor les podrán 
conceder el indul te . -
á ' L a s Ci ir lef elegirán una comi 
siou de nueve Ü'ipülados (|ue, de 
acuerdo con otros lautos Vocales de-
signados por el Ministro de (¡ráela y 
Justicia y bajo s u presidencia , pro 
ponga á las 'mismas en el mas breve 
plazo la rc ldn im del Código penal 
l.o lendni eulei id ido el Poder E j e -
cui ivo (rara s u impres ión , publicación 
y eumpl i imei i lo . 
l'alacio de las Cur ios nueve de Agos 
la de mil ocbocienlos setenta y t res . 
- Ualael Cervéra , Mcepres ideu te .— 
Kduardo Cag i^a l , Difnilailo Secreta-
r io . - L u i s l ' ' l leni lez de L u g o , D ipu ; 
lado Secretar io . — II. l íar lolomé y San 
laiuaria, Oipnlai lo Secre la r io . 
gada-por el Poder E jecut ivo on U dé 
Pobrero próximo ' pasado se deelará 
extensiva á'todos los delitos dé aten-
tado ó desacato á ia Autor idad , u s u r • 
pación ,de a l r ibue ionss y funciones 
públicas y sus análogos en incidoneias 
que rcsu l la ren cometidos eoii motivo 
de la proclamación de la i tepúblíca y 
de los i icontccimioii los j iol í t ieoi o c u r -
r idos en .esta capital el 21 de f e b r e r o , 
e l '8 dc-Mañso' j tp I '^ l de A b r i l , bas ta 
el (lia 9 ("le Mayo del corr iente año. 
L o tendrá cnlendi i lo el í d d e r li je 
i cu l ivo para s u impresión, pubücaoíon 
y c a m i i i i m i e n l o . 
Palacio de las Cortes nuevo de Agos 
to de mil ochocientos setenta y ( res . 
—Itafqcl Corvera , V icepresid jn íe — 
E d u a r d o Cagígal , Diputado .Secreta , 
rio — L u i s F . Uchitc/. de L u g o , D i p u -
tado Secretar io. —it 'Baftolotnó y San 
tainar ia. Diputado Secretar io . 
b i s Córles C o n s l i l u y c n l c s , en uso 
do su soberanía, decretan y sancionan 
la siguiente loy: 
Art iculo único. L a amnistía otor-
L a s Córles Const i tuyentes , en uso 
de s u soberanía, decretan y sancionan 
la s i g u i c n l c ley: -
Art ículo 1 " L a s líneas férreas del 
Norte y Noroeste entroncarán y bi 
í 'ma i r ím 'un lo suces ivo é» las i m n e -
diaeioues de la c iudad de l 'aleneia, 
por c u y a razón se supr ime la esta-
c ión, bfiui-oacioj) y ejjij-oi)i¡ije de Ven -
l a d e l i a ñ o s . 
Ar t 2." Para que el servicio de 
viajeros y de gran'velocidad se rea 
l icen con la comodidad y prontitud 
oportunas, este servicio so efectuara 
en una sola estación, cuyo omplazu-
iniento, extensión de servicios i 'un 
porlancia se li jará por los Delegados 
iaeult^tivós del ( íobierno, con a u -
diencia de las corporaciones papu la -
res de la provincia y c iudad de Pa 
leiioi.-i y la de las e inpresas del rSüi'tu 
y Noroeste. 
Ar t t i " ' E l Ministro ¡le Comento 
dispoíidríi (pie en el preciso termino 
de tres mesesse formalice por el Inge-
niero .(efe de la provincia de Ri loucía 
ó por el Jefe de la división el c o r r e s - í 
pondicn lc proyecto faoullalivo del 
ramal nuevo eiitre Palcnci.-í y .Magaz, 
y los do los oditieios necesarios para 
éslaeiones, ro tondas , ai inacenes y 
economatos necesarios á real izar el 
serv ic io de la nueva forma decretada 
Ar t i . ' L a s Cortes facultan al 
Ministerio para ([(ie antorice ( j m r l u • 
ñámenle á las corporaciones popula-
ros de l'aleneia y á las de igual índole 
directa ó i iu l i rcctameule iuleresadas 
á lio de que puedan al legarse iiltO.OOO 
pesetas, por las pr imeras p. in •ipal 
m e h í e , para ,1a realización inmediata 
de' las obras por la empresa del Norte. 
:Lo tendrá en tend ido 'e !Poder E j e -
cut ivo para s u impresión, ' publicación' 
y cuir ipl imiénlo. 
Palacio de las Cortes nueve do Agos • 
to dé mil oclioeientos setenta y t res . 
—Rafae l Cervera , . .V icepres idente . — 
E d u a r d o Cagigal , Diputado S e c r e t a , 
r i o . — L u i s 1'. lienitez de L u g o , D ipu -
tado Secretar io, —It Bartolomé y S a n -
lamar ía , Diputado Secre tar io . 
L a s Cortes Conslituyout'es, en uso 
de s u sobjranía , deeretau y suítciouaii 
la s iguiente ley: 
Art ículo 1."" Eí Estado cede á f a -
vor de los Mónicipios donde respee 
t ivaménle existan los edificios que el 
últ'unó Patrimonio d e la Corona tenia 
destinados á - E s c u e l a s públicas de 
ambos sexos , con todo s u material de 
enseñanza, s iempre que los Munic i -
pios soliciten y acepten la cesión y se 
obliguen á sostener dichos estableci -
mientos de euséñauza con arreglo á 
las leyes . 
Ar t . i ." L o s Municipios sosten -
d rán estos oditicios on buen estado 
de conservación, siendo responsables 
de los daños ó deterioros que por in 
cur ia se originasen cu los mistnos, 
podiendo el Es tado roineaulárse de 
ellos si los Municipios no c u m p i i e s e n 
con esta obligación ó no .dest inasen 
estos edüieios al objeto exclusivo do 
la enseñanza para que so les ceden . 
Art o 11 L o s Municipios en qué s e 
hubieron enajenado los edil ieios por-
teuecienles á la Corona , de antemano 
destinados á E s c u e l a s públicas de 
ambos sexos , podrán solicitar c u a l -
quier otro análogo perteneciente l a m -
bie» al Patr imonio, do val '»' p r ó x i -
mamente igua l , s i tuado en la misnia 
jur isdicción munic ipa l , y que s i r -
viendo pura dicho objeto no se hal le 
enajenado. 
L o tendrá entendido el Poder E j e • 
cutivo p- i rasu impresión, publicación 
y euinjdimienlo. 
Palacio de las Córles nuevo de A g o s -
to de mil oclioeientos setenta y t res . 
—l lafael C e r v e r a , V icepres idcule — 
E d u a r d o Cagiga l , Diputado Secre ta -
rio - L u i s F l ienitez de L u g o , D ipu -
tado Secretar io —It. Itartolomé y S a n -
tamar ía , Diputado Secretar io. 
(Gncitia ilt-l 10 'le Juni i i ) 
MlVlá ' t ' l i l t lO Ul¡ L A I J O i J K i i U ü l O . W 
d i n osla f:(-.Ii:i J i g a '*! íi ' j 'oarnadu- : 
(tu tj i.:-.'r-:d tu sigiik-üt..-: 
• E n . la consútt i hecha por esa C o -
misión, provincia! con motivo del p á -
rtíutesco de .Concejales ó individuos do 
la J U R U munic ipa l do Madroñera, la 
Sección Utf Gobdrnacion y Fomento 
del Consejo da Es tado h a emitido e l 
siguiente d í c l á m e u . 
«Exorno. S r . : F o r m a d a s en el pue-
blo de Madroñera las secciones á quo 
se reSera el a r l . 81 da lo v ísente ley 
munic ipu! , resu l la que los 34 i a d i v i -
duosque componen la p r i m e r a de l a s 
cinco en que se hau dividido los v e c i -
nos puru la censt i tuciou de la / u n t a 
o u m c i p a l son parietu^s dentro del 
emu to grado de los Concejutes; y c o -
mo.quiera que S H g u n -.1 párrafo S Q -
gnado del ar t . 00 t ienen inexpac idad 
para ser nombrados Vocales de l a 
j o o l a , el A y o u i a m i e a t o considtó á la 
Comisión p t p v i ñ e i n i de Cdceres s i 
debía dejár sin representación en aque-
lla á la iml icxda secciun 6 pi escindir 
d e j a iac ipac idad y a referida. 
L a C o m i s i i m piovincinl acordó e l e -
var la consulta al Ministerio del d i í í no 
cargo de V . E . , y el expediente fué 
remitido á informe de la Sección. 
E l caso, según dice fundadamente 
la Comisión provinciat , no está pre -
visto en la ley ni p o d u est'trlo E l 
hecho de ser t o d t , s t o s 3 l iudiv iduos 
de que se compone la sección p a -
cientes dentro del coarto grado da 
los Coocejales, es u n a rara co inc iden-
cia que la ley no h a podido tener en 
c u e o t u , 
Pero supuesto que ese hacho h a 
.ocurrido, es necesario ver qué reso-
lución puede adoptarse sin coutrar iar 
en nada el texto legal , que es expreso 
y tertninaute. 
E n la Asamblea de asociados h a n 
de estar representallas todas tas clases 
contr ibut ivas; y por consiiri i iciitr, no 
puede dejarse sin participación en 
ella á los individuos que forman lu 
sección d e q u e viene tratándose; pero 
tampoco pueden .-er Vocales porqua 
tienen incapacidad, supuesto que s o n 
parientes dentro del cuarto grado do 
ios Concejaíes.* no es posible, p u e s , 
aceptar n inguno de los dos medios , 
que el .-Vyuulamiento índica en s u 
cousnlta. 
L a regla 2 . ' d e l nrt . 01 de la ley 
m u i r c l p a l dice: « Ingresaran en c a d a 
sección los vecinos ó hacendados c u y a 
profesión o i n d u s t r i a t eugaa entre sí 
mas auaiogía con a r reg lo á las a g r e -
miaciones y c las i f icac iones para el 
pago de las coat r ibuc ioues d i rectas , 
ite suerte que ¡os individuos do u n a 
inisaía c lase coulrib-uttvo no foriaeu, 
1 1> 
2 
l^r te de srfCcionfs diferentes Los ve-
d u . s que cuntr íbnyi in pur más de un 
coucepto, ó ttcunmlen dos ó más i n -
dustr ias , ingresanín en una sección 
á su eieccion.D 
Como IB úuic» ppoliibicion que en 
esa reg la se contiene es la de que los 
ind iv iduos de u n a m i s m a clase c o n -
tr ibut iva f.irrara parte de diferente* 
secciones, y supu. sto que oslas han de 
componerse, uu de personas que ejer-
zan una iuclustriu ó profesión i i ;ua l , 
s i n o o n i l o g i i . parecí lo raós natural y 
imis confurme á ley que el A y u n t a -
miento d e .Madn'Heia proceda ú deter-
m i n a r nuevamente el número de s e c -
c iones , conforme íi la regla 1.' del 
citado ar t . 01 . dist i ibi iyendo los i n -
dividuos que hoy forman la pr i raera 
c n l r e las que estén compuestas de 
personas que ejerzan profesión ó in • 
dustr ía mas unáliljra a la de aquellos, 
con lo cual se evila loda infracción de 
la l ey ; sin perjuicio de que, si ni ve-
r i f icarse el s ' T t ' O ii que se refiero el 
a r l , 03 . resui tasen como indivii luus 
de la Asamblea algunos parientes de 
los 'Joncejales dentro del cuarto g r a -
do, se proceda de nuevo á aquella ope-
ración, l i u s t a q u e la Asamblea de aso-
c iados quede furroada legalmente; 
L a .'succión, pues , opina que debe 
remi t i rse el expediente al A y u n t a 
in ie . i tsde Mailrofn r a por conducto del 
Gobernador de Gacel es con el objelo 
indicado o 
Y el Gobierno de la Kepública. con -
íormámíosecon el preinserto informe, 
h a resuelto cuino eu el mismu se 
propone." 
L o q u í comunico i V . S . para su 
conocimi-uto y resolución de los c a -
sos de igua l n i t l u r a l e Z a . 
i ) ios guarde á V. S . muchas años, 
Madrid 2 de Jun io de 1 S ; d . — l ' i y 
j l o r g a l l — Kr. tiob^ruador de la p ro -
v incia d e . . . 
(¡OMEUNO M l'líOVLNm. 
C i r c u l a r . — K ú m 32 . 
L ; i C o m i s i ó n p e n n u n o t i l o de l a 
K x c r a a . D i j i n l a c i o n p r o v i n c i a l , se 
J w s e r v i d o s e ñ a l a r los l u n e s de 
c a d a s e m a n a en e l p r e s e n t o m e s 
p a r a c e l e b r a r s u s s e s i o n e s o r d i -
n a r i a s , s i n p e r j u i c i o de Jas e x l r a -
o r d i n a r i a s q u e s e a n n e c e s a r i a s p a -
r a e l d e s p a c h o y p r i n c i p a l m e n t e 
p a i a c o n o c e r dé los r e c u r s o s de a l -
z a d a c o n m o t i v o de l a s ú l t i m a s 
e l e c c i o n e s m u n i c i p a l e s . 
L o q u e h e d i s p u e s t o h a c e r p ú -
"hlico y o r m e d i o de e s t e l í o l o t i n 
o f i c ia l á los e fee tos o p o r t u n o s . 
L e ó n 14 de A g o s t o do 1 8 7 3 . — 
K l G o b e r n a d o r , M a n u e l A . i l c l 
V a l l e . 
( J I Í D E N P U B L I C O . 
O i m i l a r . — K ú n i 33 . 
K l i l la (i c i d a c t u a l fué e x l r a -
•w.'ida do los p a s t o s del pueb lo do 
C . - i m p l o n j í o . A y i i i i l i i m i i ' i i l o de 
J i o d j í i z m o , corea de la e s t a c i ó n 
de H t i s i l e i i í i o , " n a m u í a de la 
p r o p i e d a d d e D. T o m á s ü o n z a l e / í 
U a s l a ñ o n , v e c i n o del re fe r ido 
C s m y í n n g o , c u y a s s c i i . i s se e x -
p r e s a n li c o n t i n u a c i ó n ; e n c a r d o 
á los S r e s . A l c a l d e s . G u a r d i a c i -
v i l y d e m á s a g e n t e s de m i a u t o -
r i d a d l a b u s c a de l a i n d i c a d a m u -
l a , y c a s o de s e r h a l l a d a , l a 
p o n g a n a d ispos ic ión de l A l c a l d e 
d e l e x p r e s a d o A y u n t a m i e n t o . 
L e ó n 1 3 de A g o s t o de 1 S 7 3 . = 
E l G o b e r n a d o r , J l /a i iuc l A . ( I d 
V a l l o . 
SF.ÑIS DE L A M U L A . 
E d a d de 8 á 0 a ñ o s , a l z a d a 0 
c u a r t a s y m e d i a , pe lo e a s t a ñ o 
o s c u r o , c o l a e n t r e s a c a d a , c o j e a 
a l g o ne l a m a n o d e r e c h a e fec to 
do l a s v e j i g a s . 
C i r c u l a r . — N ú m . 31 . 
H a b i e n d o d e s a p a r e c i d o e l 3 0 
do J u l i o ú l t i m o de la v i l l a de L a 
B a i l e z a , e l j o v e n M a r c e l i n o A l v a -
ro/, do A b a j o , h i j o de I t a n u m , 
c u y a s s e n a s so e x p r e s a n á c o n t i -
n u a c i ó n ; e n c a r g o á los S r e s A l -
c a l d o s , G u a r d i a c i v i l y d e m á s 
a g e n t e s de m i a u t o r i d a d la b u s -
c a y d e t e n c i ó n de l i n d i c a d o j o -
v e n , p o n i é n d o l e c a s o de s e r h a b i -
do, á d isposic ión de l A l c a l d e de l a 
e x p r e s a d a v i l l a . 
L e ó n 13 do A g o s t o <lc 1 8 7 3 . = -
E l G o b e r n a d o r , i l a n u c l A . d e l 
YttUc 
SI'.S.IS DEL JOVEN. 
E d a d 1 4 a ñ o s , e s t a t u r a p e q u e -
ñ a , c a r a l a r g a , c o l o r m o r e n o , 
o jos n e g r o s , b a r b a n i n g u n a ; v i s t o 
n u a b l u s a de t e l a a z u l á c u a d r o s , 
p a n t a l ó n do pa f lo rojo u s a d o , a l -
p a r g a t a s a b i e r t a s , s o m b r e r o h o n -
g o á m e d i o uso. 
A D M I X 1 S T I U C I O S P R O V I N C I A L 
D E LOS HAMOS HE FOMENTO. 
I V í T U V A - S . 
N ú m . 3 5 . 
P o r p r o v i d e n c i a de e s f a f e c h a 
y á p e t i c i ó n de U . U r b a n o de l a s 
C u e v a s , r e p r e s e n t a n t e e n e s t a c a -
p i t a l de 1). P a b l o G r e g o r i o S a l -
d a ñ a , v e c i n o de L a P o l a de G o r -
d o n , r e g i s t r a d o r de la m i n a de 
c a r b ó n d e n o m i n a d . ! D m l o s n , s i t a 
e n t e r r e n o propio de los h e r e d e -
r o s de T e r e s a J u á r e z , e n e l e x -
p r e s a d o p u e b l o , a l s i t i o q u e l l a -
JH.'II) T r a s f u e n t e c a r r i l l o ; b e t e -
n i d o a b ien a d m i t i r l e la r e n u n -
c i a ( ¡no d e la m i s m a h a h e c h o y 
d e c l a r a r f r a n c o y r e g i s t r a b l e e l 
t e r r e n o c o n a r r e g l o ¡i l a l e y de 
m i n e r i a v i g e n t e . 
L o q u e h e d i s p u e s t o se p u b l i -
que e u e s t e per iód ico o f i c i a l e n 
c u m p l i m i e n t o de lo q u e es tá p r e -
v e n i d o . L e e n 1 2 de A g o s t o d e 
1 8 7 3 . = 151 G o b e r n a d o r , M m i w l 
A . i l e l Y u l l e . 
SISCi;ION 1)15 FOMENTO. 
Obras púl i l icns .—Anuncio . 
C t inwt / ra de írreer órríni ite Ptizuclo 
i h Ttivura ü León lhm>nlit Travesía 
de Yit lui iwj i i lu . AuunlnminUodc i d . 
L i s t a de los p r o p i e t a r i o ; á q u i e n e s 
se d e b e n o c u p a r f i n c a s c o n l a 
c o n s t r u c c i ó n de l a t r a v e s í a de 
V i l l a q u e j i d a . 
D Primitivo Atvarez, de Vi l laquej ida . 
Fernando Z 'tes, i d . . 
J u a n Líip^-z l íuslaaiante, i d . 
I W u a r d o O d e n a s Aniirés, id. 
Hereds. de Gabriel V iUa inanJus , id . 
Herederos de J u a n Zotes, id . 
IVi i rn l 'erez. id . 
Camilo Cadenas , de C i m a n e s , 
Maximiano C a d e n a s , oe Andanzas . 
Dionisio Mnül / . , de Vi l laquej ida, 
Bernardo Cadenas Cadenas , i d . 
Sant iago H u e r g a . id, 
Hered-ros de Alejandro Ba lado , i d . 
Pedro C a s t r o , id. 
José H o e r g a , i d , 
llhi-ceio Fernandez, de C imanes 
Andrés Iledondo, de Vi l laquej ida. 
Manuel Prieto, de Muelas. 
F r a n c i s c o Zot^s. de V iUamandos , 
Jul ián Anil iós. de Vi l laquej ida. 
Lázaro l'erez. id 
Javi . - r Gorgojo , id . 
11er. dü l íeroardo l í t l í t amaute , id 
Manuel González, id 
V icente Rodríguez, id. 
l ieruard» Uad i -naS L u e n g o , i d . 
Alonso V i l last r igo , i d . 
Hi-reils. de l isteban R o d r i g u e z . i d . 
H e r e d s , de Joaquín Fernandez , id . 
L u i s Zapatero, id . 
l l a m ó n i l u e r g a , de Cimanes 
(¡regorio H u e r g a C a n a l , de Vi l la-
quej ida . 
Jo?-é Mart ines Itedomlo. de T i e r a . 
Jo-é l íurdel , de Vi l laquej ida. 
Ji i i in As to rga , id . 
A n d i c i Fernandez , id . 
Manuel Fernandez, i d . 
l íst-b-m Itudiiguez I l u ( : r g n , i d . 
.lo*6 Vi . la inandos, id. 
Ciríaco Alonso, i t . 
Juan H u e r g a , id. 
Hers . do Liocencio Fernandez , de 
C i m a n e s . 
Celestino Cadenas , id. 
.Manuel H ida ign, de V i l l aque j ida . 
Miguel H u e r g a C a s t r o , id. 
L ino Cadenas , de C i m a n e s . 
Tomás Herrero , de Vi l laquej ida. 
.Melquíades ( í n un , i d . 
Tomás Zapatero, id . 
Hereds. de Cristóbal C h a r r o , i d . 
M a j u e l Gal lego, id, 
Hoip i ta l de convalecientes de Be-
naveu le . 
Gaspar Aguado, de V i l laque j ida , 
León 20 de J a d o d e 1 S " 3 — Uanion 
G a r c i a Carref i > — E s copia,—151 l u -
geoiero Jefe, P. A . , Ne í ra . 
C u y a r e l a c i ó n h e d i s p u e s t o s e 
i n s e r t e en es te p e r i ó d i c o o f i c i a l 
e n c u m p l i m i e n t o do lo quo e s t á 
p r e v e n i d o por la l e g i s l a c i ó n p a r a 
q u e l l e g u e á c o n o c i m i e n t o de l a s 
p e r s o n a s i n t e r e s a d a s , i fin de 
q u e e n e l i m p r o r o g a b l o p lazo d e 
v e i n t e d i a s c o n t a d o s d e s d e l a 
f e c h a de esto a n u n c i o , p r e s e n t e n 
e n es to G o b i e r n o s u s r e c l a m a -
c i o n e s ; e n l a i n t e l i g e n c i a , q u e 
t r a s c u r r i d o d i c h o p l a z o s e c u r s a -
r á e l e x p e d i e n t e s i n a d m i t i r n i n -
g u n a más a u n q u e e s t u v i e r a n fe-
c h a d a s d e n f r o de l t é r m i n o r e f e r i -
do c o m o h á b i l p a r a s u p r e s e n t a -
c i ó n . 
L e ó n 1 2 d o A g o s t o do 1 S 7 3 . — E l 
G o b e r n a d o r , M a n u e l A . d e l V a l l e . 
OFICINAS DE HACIENDA. 
ADMIMSTRACION ECONaMICA D E L A T R O -
VINCIA DE L E O N . 
E n e l S o r t e o c e l e b r a d o e n M a -
d r i d el d i a 4 de l a c t u a l p a r a a d -
j u d i c a r e l p r e m i o de (525 p e s e t a s 
c o n c e d i d o e n c a d a u n o , á las h u é r -
f a n a s de M i l i t a r e s y P a t r i c i o s 
l u n a r i o s e n C a m p a ñ a , h a c a b i d o 
e n s u e r t e d i c h o p r e m i o á Doña. 
I s a b e l M a r t í n e z , h i j a de 13. A l -
f o n s o , T e n i e n t e .de l a m i l i c i a n a -
c i o n a l de A l c a r a z . 
L o q u e so i n s e r t a e n e l B o l e t í n 
o f i c ia l de l a p r o v i n c i a p a r a q u e 
l l e g u e á c o n o c i m i e n t o de l a i n -
t e r e s a d a . 
L e ó n 12 de A g o s t o de 1 8 7 3 . = 
E l G e f e e c o n ó m i c o , P a b l o de L e o u 
y B r i z u e l a . 
210 
150 
. 120 
R E G L A M E N T O G E N E K A L 
n i u i . i nmwcio .v , AIDIIMSTIIACION r 
COUBANZA HE LA C o M l U B U C t O N 
I N U U s T U U L . 
T A R I F A T Ü I t C G l U . 
O l B A S F A B U I C A S . AUTLFACTOS I C O K S -
T X L X C I O N K S . 
f C o n l i n u a c i o n . l 
Números Ps. C s ' 
294 A.—Fi i l i r ic i isdo estufas, 
eliiineiieas, eocinus económicas 
y demás de esta cluse. Se pa -
ga ra: 
Por cada una en Madrid. . . 
E n h s dem.is pobíaciones. . 
UO'i A. — F a b r i c a s •le fie,tros 
(iniii alfombras y oíros ufosaná-
logos. Se pagara: 
Por cada una. . . 
286 A . — F a b r i c a s de fiillios 
con deslino á la construcción de 
snnbrerns. Se pagara: 
Por cada una 
Cuiuiilo los f a b r i c a ules de fiel-
tros para sombreros sean a la 
vez S í i i n b r e r e i o s . leogan ó no 
reunidos lasrespechves obrado-
res, pagarán la cuota anterior 
indepemíianlemenle de ta que 
les está S"ñ¡i:ada en la tarifa 1.' 
297 A.—Fábr icas de l'nndi-
cion de caracleres de i m p m i l a . 
S e pagará: 
Por cada una 
298 A . — F a b r i c a s áe Iludías 
de vienlo. Se pagara: 
Por cada una 
290 Fabr i i as de hilado de 
Ronui. Se pagara: 
Por cada maquina movida por 
ligua ó vapor 
Idem pur caballerías. . . . 
Mein ii mano. . ' . . . 
.'1(10 Fabr icas de hielo ar-
tificial, aunque fiirxioiieu por 
leu)poradu. Se pagara: 
Por cada maquilla. . , . 
301 A. — F a b r i c a de hules y 
encelados. Se. pagara: 
Por cada una, 
1302 Fábricas para f-staiiipar 
dichos bules. Se pagara: 
Por cada mesa 
3011 A . — Fabricas de jarabes. 
S e pagará: 
Por cada una 
301 A . —Fábricas de man le -
ca de vacas. S e pagará: 
I'or cada una 
155 
35 
125 
95 
15 
200 
123 
90 
120 
Si1 i-xcepliinn loa qUi! I.i f , i-
fonfiuunccm trcbílde vacus de su 
liropiüOuü. 
305 A —Fábr i fasdc mosaico 
iniiifrjil ó vi'gt'liil un que s i * octi -
|it?n iniis ile 20 upi'iarios. Se 
paiiará: 
Por cada una 6>D 
:¡0C A . — V a i n i c a s i k l:i m i s -
ma clase cu que íe ocupe nie-
jjoi' m'uiiero ik operarios. Se pa-
"nrii: 
J'or cada una 23o 
SOT A , — F a b r i c a s de naipes 
cua!i]JÍer¡) que sea su caliond. 
.5e pagarn: 
Por cada una 400 
S O S X —Fal i r i t t i s de pastas 
para sopa y sémola ron veírla 
por mautr y in^nor. pagará: 
En Madrid. lli.i celona, Cadi», 
Coiufl i i , Granada, i l a i a s a . S e -
villa v Valencia, por cada fd-
bri .M. ' 310 
E o las demás capitales (le pro 
vinria. . . . . . . . IfiO 
E n las ilemas poblaciones. . 00 
309 A. — F a b r i c a s do igual 
clasri con piedras para su pro-
pia molienda. Se pagara adsmás 
i le la cuota scfuladu en ei n ú -
mero anterior: 
Por cada piedra. . . : . 30 
El (ahí ¡cante de pastas que en 
su eslableciiniento se limile á 
vender al por mavor, se le reíja-
j a r i un 2!i por 100 de las cuo-
las anlei ioi es. 
310 A — F a b r i c a s de pez. S e 
pagará: 
Por cada usa 00 
311 A . — F a b r i c a s de per-
¡taininos, hordiines y cuordas 
de tripa para icslruii lcnlos m ú -
sicos. Se paiiaiá: 
Por caiia una 3o 
3 1 2 Fabr icas de pinta-
do de hilo cu madi' j is. Se lla-
gará: 
Por cada cil indro movido A 
mano 30 
313 A . — F a b r i c u s de pipas 
de barro. Se pagará: 
Por cada una 50 
314 Fabi icas de (asurar 
palos l lnlóicoi y rao'.er drogas. 
Se pagara: 
Por cada máquina ó apáralo 
movido por ainia ó rapor, . . i ü 
Idem movido por caballerías. 40 
Idem movido a mano. . . 10 
315 A . — F a b r i c a s de saUuon 
de matileea (le vacas. Sepagará." 
Por cada una 183 
S e ejeeptuarán los que la 
fabriquen con lecba de vacas de 
su propiedad. 
3 ¡ 0 . Fabi icas de serrar m á r -
moles con molor de agua (i v a -
por. Se pagara: 
Por cada aparato pn que se 
fijan lasbopis de sierra . . . I r á 
317 . Fabricas de ¡gua lda-
J e movidas por caballei ias. S o 
pagara: 
Por cada aparato cu que se 
fijan las hojas de s ierra , . . . 124 
318 A.—Fábr icas de sombre-
ros de palma ó paja finas Se 
pagará: 
Por cada una en l l a d - i d . . . 90 
Por las mismas en Barcelona 
v demás poblaci'íRfs que exce-
dan de 40 000 babitautes. . . 75 
Por diebas l'abricas en laspo-
hlncmnc* de 20 .000 á Í 0 000 
habilantes 60 
Por las mismas en las demás 
poblaciones 39 
319 A . — P u b l i c a s de sombre-
ros do paja ú palma ordinarias. 
Se pagara: 
Pul- cada una 25 
Sao Fabricas de lelas me-
tálicas. Se paiuira: 
Por cada Mar 10 
321 A . — F a b r i c a s de velas de 
s e b o . S o pagará; 
Porcada una 50 
322 \ .—F. - i l i i i cas de virulas 
óaserra'lurjs ^o a-ia''. Se pagara: 
Por ca.la una 40 
323 A — Maquinas movidas 
ó ui.ioo para f.ilii ic.ir estaquillas 
ii«> madera fiara el calzado. Su 
pagrarti: 
Por cada una 30 
3 2 1 Jlnünos do raiz de r u -
bia Se pagará: 
Por cada piedra, moUendo 
más de seis meses al año. . . 40 
Idem niodcMido seis meses ó 
menos tiempo 20 
i¡2;¡ iMolmos de corlcza de 
árboi. canela, pimieiilo. ele. Su 
pagará: 
Por cad i piedra, mollei'.do 
mas de seis meses al año. . , 40 
Idem moliendo seis mes'js ó 
menos tiempo 15 
328 A.—Monladores deaba 
nicos, osean los que en un so.o 
local ó por medio de operarios 
ilUrminados p o r las poblaciones 
>se dedican oxoliisivaiíieiitoa te-
lar ó utonlar ubaukos, pagarán: 
Cada uno 100 
32 ' . Prensas ó maquinas 
dedicadas ai rayado de papel. 
Sé pagará: 
Por cada una,' . . . . . 50 
328 . Prensas de c e r a , auu-
quit fiiucinnen por temporada. 
Sepagará : 
Por cada una 10 
329 A .—Tal le ros en que so. 
construyan tontdrs, bar i icas y 
demás pipeiia para embarque 
ó para el tiaspoi te (le vinos, 
barloas, aceites ó cualquiera 
otro articulo, ya sea de un pun-
to á olio de la Nación, ya para 
el cxlruiijoro ó Ultramat', Se pa-
gará: 
Por cada uno, cuando traba-
jan desde cuatro a die?.operarios 
ambos inclusive 123 
Por id . cuando trabajen de 
ence á vciule operarios, ambos 
inclusive 200 
Por i d . , cuando trabajen de 
veinte operarios en aílelaiile. . 300 
(Véase el núm. 50 de Ialarifa2. ') 
F A i m i C . l C I O N D E D . i n i N A S . 
330 Aceñas de r io. Se p a -
gara: 
Por cada piedra moliendo seis 
meses ó mas en el afio 00 
Por id . moliendo más de tres 
mcs»s y menos de seis . . . 43 
Por id. nioliendo tres meses 
ó móiios tiempo. . . . . 40 
331 Aparatos no anejos á 
fabricas de baiiuas para el cer -
n'do y c.lasiíicacion de las m i s -
mas, siendo movidas por eaba-
¡lerias. Se pagará: 
Por cada uno 50 
332 Los mismos, siendo 
movidos a mano. S e pagara: 
Por cada uno. . . . . . 23 
333 Fabriwisque allernali-
vameutey a temporailas muelen 
granos, ciernen y clasifican las 
b i r inas . con motor de agua ó 
vapor. Se pagará: 
Por cada piedra Í S 3 
3— 
334 Fabricas que con m dnr 
de agua mueieit gmoos, eierneii 
y clasifican las harinas S e p a -
gará: 
Por cada piedra 
333 Fábricas que con molor 
de vapor o ueleit granos, c i e r -
nen y clasifican las harinas. Se 
pagará: 
Por cada piedra 
310 Fabricas movidas por 
caballerías que muelen granos, 
ciernen y clasifican las harinas. 
Se pagará: 
Por cada piedra 
337 Fabricas que con raoíor 
do vapor muelen granos, pero 
que un ciernen ni clasifican las 
har inas. Sepagará. 
Por cada pi--ilra 
3 3 J Fabi icas de harinas de 
ario/.. Se pagará: 
Por cada piedra movida por 
agua ó vapor 
Por id. movida porcaballe' ia1-'. 
319 Máquinas pa'a Ij lan-
qnear salioar ó dar lustre al 
arraz. S i pagará: 
Por cada piedra movida por 
agua ó vapor 
No devengarán cuota alguna 
losapaialos accesorios destina, 
dos a limpiar ó separar el arroz 
de su cascara ó envoívetite, aun 
cuando esta operaciou no se L'a-
ga a mano. 
340 Mo'.inos de represa ó 
cauce de una ó dos canales. Su 
pagará: 
Por cada piedra moliendo to-
do el áil( 
Por id. moliendo mas detres 
meses y meocs de seis. . . 
Por i d . moliendo tres meses ó 
menos, tiempo 
341 Molinos en presa que 
tciigau el ancho de agua para 
tres ó mas canales. Se ppgará: 
Por cada piedra moliendo lo-
do el año 
Por id. moliendo más de tres 
meses y menos de se is . . . 
Por id , moliendo Ires meses 
ó m-iios liompo 
342 .Molinos para descasca-
rai arroz, trabajen ó no lodo el 
uño. Se pagara: 
Porcada piedra movida por 
agua ó vapor 
343 Molinos de viento para 
hacer harinas. Se pagará' 
Por cada piedra moliemlo seis 
meses ó mas al año. . . 
Por id . nioliendo mas de Ires 
meses y menos de seis. . . 
Por id. moliendo tres meses ó 
menos liempo 
La cuota señalado á cada pie-
dra de las fabricas expresadas 
es íntegra, cualquiera que sea 
el tiempo qu-! dorante H año 
Irabaj',- pero se reducirá á la mi-
tad respecto á las que se mueven 
por agua cuando sejusl i t iquede-
bidameiite que por falla de ésta 
ha estado parada la piedra ó pie-
dras cuatro meses continuos lo 
menos durante el mismo año 
económico. 
(Véanse losar ls . 09 y 70 del 
rcglameiilo.) 
Los dueños ó arrendatarios 
de aceñas y molinos que hagan 
acopios tli- granos para vender 
en harinas, aunque á la vez 
trabajen aquelliM por retrihu • 
cinii, pagaran triple cauta que 
las que respectivamente se de-
jao designadas para cada piedra. 
170 
185 
05 
125 
00 
30 
13 
15 
10 
30 
15 
10 
30 
40 
Igualmente pagarán I r i p V 
cuota por cada piedra los que 
ciernen y clasilican las harinas, 
átio cuando s u l j trabajen por 
retribuc'oti. 
Los molinos dedicados cxclu 
sivameulo a l a molturaeion do : 
ennteno, cebada, avena y maíz 
pagarán la mitad de la cuota que 
según s u clase y tiempo corres-
ponda. 
3 Í 4 A . — T a l u n a s . Se paga-
rá: 
Porcada piedra en p o t a -
ciones de 40 000 habitantes en 
adelante 120 
Por id . en poblaciones de 
20 .000 á 39 .999 habitamos. . SO 
Por id. en las (lemas pobla-
ciunes 45 
F A i m i C A C I C X B E CHOCO LATE. 
345 Fabricas de chocolate 
movidas a mano. 
S e pagará: 
Por cada maquina de afinar 
con eil iuil 'os <le la ilímensiou 
de 13 ceiilimetros de diámetro 
por 39 ,lü largo 30 
34tí Fabi icas de chocolate 
movidas inecállicameule. S ; pa -
gara: 
Por cada máquina de afinar, 
cuyos cilindros lengan la di 
mension da 25 cenliraelrcs de 
diámetro por 47 d i largo. . . 260 
Por cada m'ii]iiiiv,i de afinar 
con cilindros que excediendo do 
las d i i n e i H i o u e s anleriores no 
pasen de 28 centimelros ded iá -
uielro por 5íi de largo. . . . 500 
Por cada máquina de afinar 
con cilindros (pie excediendo de 
las diiueiisiones anteriores no 
pasen de 30 centimelros de diá-
metro por 00 de largo. . . . 900 
Por c a d a piedrall.-imadadela-
hona movida p o r agua ó vapor. 250 
Por id . siendo movida por 
caballerías. 175 
Si cada máquina de alinar 
tuviese mas de ou mezclador, 
se pagara por cada uno de los 
que exceda el 50 por 100 de la 
cuida s. ñalada ú la máquina de 
aíidur. 
MOLINOS í m E M S . l S P A R I LA ACEITUNA, 
C A C A U I U T V OTRAS S M I L L A S 
O L E A G I N O S A S , 
347 A . — F a b r i c a s de refi-
nación de aceites. Se pagará: 
Por cada una SO 
3 4 S Prensasliidráti'icjs mo-
vidas por agua ó vapor que tra-
bajen con aceituna ó c a c a l m e t , 
cualquiera que sea el liompi 
que fanclonen diiiante el año. 
Se nagará. 
Por cada prensa 100 
349 Prensas hidráulicas rao-
vidas por caballerías q ip tra-
bajen con aceilnna ó cacaboet, 
sea cualquiera el tU'inpo que 
funcionen Se pagará: 
Por cada prensa . . . . SO 
350 Prensas de husi l lo, de 
eogranajes ó de pa anca para la 
aceituna y cacahuel. sea c u a l -
quiera el m o l o r y liempo quii 
funcionen. Se pagará: 
Por cada prensa 00 
331 Prensas de rincón ó d« 
lorre para la aeeiluna y c a c i -
huel, en iguales circunstancias 
que las deí i iúm>ro anterior. Se 
paeara: 
Por cada prensa 30 
1 i ; 
a 
- 4 — 
3 5 2 . Pranias de viga , para 
laacciluiui y cacahué!, en i g u a -
les cucuiistalldüs que las del 
niimoio aulerior. S e pagará: 
Por caila piensa. . . ., . 40 
3 3 3 . Prensas de viga ó (lu 
cualquiera .otra clase <|UÜ traba-
jen cun semillas oleaginosas quo 
no sean üe las anleriormenlc 
expresadas. Se pagará: 
I'or ca.la prensa, aunque só-
lo funciene per lemporada. . . 80 
No se exisira conlribueiou 
alguna al quo extraiga el aeeile 
lie su propia cosecho; pero si 
además muele por relnbucion, 
pagara por esle concepto la cuo-
ta corrcspoiiOientu. 
(Véanse los artículos G í , C S , 06 , 07 , 
( i8,fl9 y l O i l e l Keglameulü.) 
AYUNTAMIENTOS. 
.-lícíiíilía cojisl i í i icio 'uií de 
C a m p o de V i l l a v i d e l . 
N o h a b i ó n d o s o p r e s e n t a d o p a r a 
k e n t r e g a e n C o j a e l mozo Z a -
o a r i a s Pozo y S a i l i c o s , d e c l a r a d o ' 
s o l d a d o e n e l r e e m p l a z o d e l )ire-
s e n t e a n o , a p e s a r do h a b é r s e l e 
c i t a d o on f o r m a , su h a i n s t r u i d o 
e l o p o r t u n o e x p e d i e n t e c o n arra-
g l o á l a l e y de r o o m p h z o s v i g e n -
' t e , e s t a c o r p o r a e i o n lo h a d e c l a -
r a d o p i ó f u g o , c o n la c o n d e n a c i ó n 
a l p a g o de los g a s t o s de s u c a p -
t u r a y c o n d u c c i ó n . U n s u c o n s e -
c u e n c i a , se lo c i t a , l l a m a y e m -
p l a z a p a r a q u e s o p r e s e n t e i m n o -
d i a t a m e n t e p a r a c u b r i r l a p l a z a 
q u e le c o r r e s p o n d a , p u e s de ¡o 
c o n t r a r i o s u f r i r á oí r i g o r (lo i a 
l e y . l ' o e t a n t o , e n c a r g o á t o d a s 
l a s a u t o r i d a d e s so s i r v a n p r o c u r a r 
s u b u s c a , c a p t u r a y c o n d u c c i ó n 
íi e s t o A y u n t a m i e n t o , 
C a m p o do V i l l a v i d e l y A g o s t o 
'.) de 1 8 7 3 . — E l A l c a l d e , F e l i p e 
C a c h a n . — E l S e c r e t a r i o , P a b l o 
d e l P o z o . 
A l c a l ¡ l i a c o n s l i l u c i o n u l de 
M u l u t l e o n . 
H a b i é n d o s e a p a r e c i d o e n e l t é r -
m i n o de esté A y u n t a m i e n t o , u n a 
v a c a c u y a s señas sa e x p r e s a n á 
c o n t i n u a c i ó n , l a p e r s o n a íi q u i e n 
p e r t e n e z c a puedo p a s a r a l e x p r e -
s a d o pueb lo de M a t a d o o n , a l a 
<$ue so le e n t r e g a r á j u s t i í i u a n d o 
s e r do s u p r o p i e d a d y a b o n a n d o 
los g a s t o s o c a s i o n a d o s . 
M a t a d o o n ó de A g o s t o de I S 7 3 . 
. •=Jüaqt i in G a l l e g o . 
S t S . l S l>E I.A V,IC.I. 
P e l o rojo a b l a n c a d o . a b i e r t a do 
a s t a s l e v a n t a d a s , de b a s t a n t e 
e d a d , c o l a n e g r a , de p c q u e f i a a l -
z a d a . 
A l c a l i í i í i p o p u l a r de D a r j a s . 
Por h i iber s e p a r a d o l a C o r p o -
r a c i ó n du este A y u n t a m i i i t i t o por 
w a y o r i a J o votos , a l q u e l a des 
e m p e l l a b a , so h a l l a v a c a n t o l a 
p l a z a de S e c r e t a r i o d e l m i s m o 
c o n la d o t a c i ó n a n u a l du 5 0 0 pe-
s e t a s p a g a d a s por t r i m e s t r e s de 
Jos fondos m u n i c i p a l e s , s i e n d o 
o b l i g a c i ó n d a l q u e ] a o b t u v i e r e 
e l d e s p a c h o do todos los a s u n t o s 
a n e x o s á d i c h o c a r g o . 
L o s a s p i r a n t e s á e l l a p r e s e n t a -
r á n s u s s o l i c i t u d e s d e b i d a m e n t e 
d o c u m e n t a d a s a l P r e s i d e n t e á¿ 
d i c h a C o r p o r a c i ó n d e n t r o d e l t é r -
m i n o do 1 5 d í a s . 
S a l u d y K o p ú b l i c a f e d e r a l . B a r -
j a s A g o s t o 11 de 1 8 7 3 . = 1 5 1 A l -
c a l d e , José de A i r a . 
JUZGADOS. 
D . F r a n c i s c o V i c e n t e E s c o l a n o , 
J u e z d e p r i m e r a i n s l a n c i a de 
es ta c i u d a d y s u p a r t i d o . 
P o r e l p r e s e n t e , a n c a r g o ¿i 
t o d a s l a s A u t o r i d a d e s y p e r s o n a s 
q u e c o n s t i t u y e n l a p o l i c í a j u d i -
c i a l de e s t a p r o v i n c i a , p r o c e d a n 
á la b u s c a , c a p t u r a y c o n d u c c i ó n 
c o n todas s e g u r i d a d e s a l J u z g a -
do do p r i m e r a i n s t a n c i a de Í3o 
n a v e n t o , de los s u g e t o s y e l e c -
tos , c u y a s seí ías se a n o t a r á n , pues 
a s i lo t e n g o a c o r d a d o e n e x h o r -
to d e l m e n c i o n a d o J u z g a d o d o n 
do so s i g n o c a u s a c r i m i n a l p o r 
robo 9ii c u a d r i l l a á D. K a m o n P é -
rez do U i v o r a . 
Dado e n [ .con á n u e v o do 
A g o s t o do m i l o c h o c i e n t o s s e -
t e n t a y t r e s . — L . F r a n c i s c o V i -
c e n t e K s c o l a n o . — P o r s u m a n -
d a d o , M a r t i n L o r e n z a n a . 
SESAS DE LOS LA0iutN: :s . 
U n o a l t o , m o r e n o , v i s t a p e r s p i -
c a z , s i n b a r b a , c a r a l a r g a , de l -
g a d o , do u n o s c u a r e n t a años q u e 
d e m u e s t r a l i g e r e z a , v e s t í a p a n t a -
lón y c h a q u e t a a z u l de t e l a , s o m -
b r e r o b l a n c o de p a ñ o o r d i n a r i o y 
p a r e c í a s e r e l j e f e . 
O t r o de e s t a t u r a c o r l a , d e s -
c o l o r i d o , r e d o n d o d a c a r a , da 
u n o s c i n c u e n t a a ñ o s , 
O t r o de c a r a b á s t a n l o e s t r o -
c h a , e s t a t u r a b a s t a n t e r e g u l a r , 
do c a r n e s r e g u l a r e s , m o r e n o , s i n 
b a r b a , do v e i n t i c u a t r o á t r e i n t a 
a ñ o s , c o n b o i n a e n c a r n a d a , m o n -
tado e n u n a y e g u a d c a b a l l o 
n e g r o , de s e i s c u a r t a s y i n e d i a . 
U t r o a l g o m á s b a j o , m á s f u e r -
t e y r o b u s t o , c o l o r t r i g u e ñ o , s i n 
b a r b a , do c u a r e n t a á c i n c u e n t a 
a ñ o s c o n b o i n a b l a n c a , p a n t a l ó n 
de p a ñ o r o j o , b l u s a de co lo ros 
eon t r e n c i l l a s y u n bo ls i l l o á los 
c o s t a d o s , quo m o n t a b a u n a j a c a 
m e j o r q u e l a de l a n t e r i o r , de 
m a l a l z a d o , pelo cas taño y n e g r o . 
O t r o m o r e n o , h o y o s o de v i r u e -
l a s , de c u a r e n t a a c i n c u e n t a 
años , de e s t a t u r a c i n c o p ies 
c u m p l i d o s , v e s i i a p a n t a l ó n de 
paño a l g o n e g r o , b l u s a de c o l o -
res c o n t r e n c i l l a s y b o l s i l l o s á 
u n o do los c o s t a d o s , z a p a t o b a j o 
a t a d o c a n h i l a d i l l o n e g r o , m e -
d i a ó c a l c e t a b l a n c a y b o i n a , 
m o n t a b a c a b a l l o ci y e g u a , do se is 
c u a r t a s p o c o m a s . pelo n e g r o , 
e s t r i b o s de h i e r r o , v a q u e . s ó s e a 
de c h a p a c o m o los de los to re ros 
y b r i d a s de r a m a l . 
O t r o b a s t a n t e a l t o , r o b u s t o y 
f u e r t e , m o r e n o , do b a r b a n e g r a , 
c e r r a d a y l a r g a , c o m o de c u a -
r e n t a a i l o s , c o n b o i n a a z u l , p a n -
t a l ó n y c h a q u e t ó n n e g r o s , s a l p i -
c a d o s de p i n t a s , m o n t a b a c a b a -
l lo ó y o g u a , polo a c a s t a ñ a d o y 
n e g r o , cío so is c u a r t a s y m e d i a á 
s i e t e . 
O t r o a l t o , b ion paroo ido . b l a n -
c o , s i n b a r b a , do v e i n t i c i n c o á 
t r e i n t a a ñ o s , c o n b o i n a , p a n t a -
l ó n y c h a q u e t a c l a r o , quo m o n -
t a b a u n c a b a l l o m u y b o n i t o , a l 
p a r e c e r n e g r o , de s i e t e c u a r t a s 
ó m á s , y quo m a r c a b a u n paso 
m u y p i n t u r e r o , 
Ei'ücros noiucos. 
U n a e s c o p e t a do c h i s p a c o m o 
do c o n t r a b a u i l i s t a , o t r a du p i s t ó n , 
dos p i s t o l a s , d o c e n a y m e d i a d o 
c a m i s a s de h i l o c a s e r o , m a r c a d a s 
c o n l í . P . , so is sábanas de ia 
¡n isa ia t e l a , c o n l a s l e t r a s l i . P . , 
u n a c o l c h a , t e l a d o h i l o b l a n c o , l i -
s a , m a r c a d a c o n Lí. P . , dos ó t res 
c o b o r t o r e s l i sos do l a n a b l a n c o s , 
t r e s c a p a s u n a v i e j a de c o l o r de 
l a n a o s c u r a , o t r a de paño s e n i i -
e n c a r n a d o e fec to do l a s m u c h a s 
a g u a s y o t r a de paño pardo e n b u e n 
uso y Jas t ros c o n bozos do te rc io -
polo n e g r o , u n g a b á n n o g r o n u e v o 
t e l a de l a n a , otro do paño n e g r o 
e n b u e n u s o , s e i s p a r e s do c a l c e -
tas t'e h i l o , m a r c a d a s c o n R . P . , 
s e i s s e r v i l l e t a s do h i l o , se is p a -
ños d¿ m a n o s de i d . , dos d o c e n a s 
d a c u b i e r t o s do p l a t a a n t i g u o s 
y e i n o c l n d o s . s i n o t r a m a r c a 
q u e la del c o n t r a s t o , u n a d o c e n a 
de c u c h i l l o s c o n m a n g o do p l a t a , 
t r e s n a b a j a s do n i o i t a r con m a n -
g o de a s t a , u n reloj do b o l s i l l o , 
a n c o r a de oro , o t ro i d . do p l a t a , 
u n a y e g u a n e g r a , do s e i s a ñ o s , 
y s e i s y m e d i a c u a r t a s , c o n l a 
m a r e a e n la a n c a i z q u i e r d a , c o n 
u n a c r u z a r r i b a y a b i e r t o s los c a s -
c o s de l a s m a n o s , c o m o 1 0 . 7 7 5 r s . 
e n o r o , c o m o unos 0 0U0 re; i los 
e n d u r o s y m e d i o s duros do p l a -
t a , 2 . 0 0 0 r ea les e n p e s e t a s y 
1 5 . 0 0 0 roa lus on toda c l a s e do 
m o n e d a s do oro y on u n f a r d e l 
do t o r ü z . 
D . J u a n M a n u e l F c r m n i i e z n ¡ ¡ c r -
ee. J u e z de p r i m e r a i n s l a n c i a 
d e ta v i l l a de S a U n y i m y s u 
p a r t i d o . 
A Indas y c a d a u n a do l a s att. 
tor id .u les y j u s t i c i a s de os ta pro 
v i n o i a do l i C u n . h a g o s a b o r : q u e 
ino h a l l o i n s t r u y e n d o c a i i = a c r i -
m i n a l por d e l i t o de h o m i c i d i o e n 
u n d e s c o n o c i d o c u y a i d e u t i ü e a -
c i o n se i g n o r a , s i e n d o e n c o n t r a d o 
e l c a d á v e r e l d i a t r e s de l a c t u a l 
e n l a D e h e s a du J l a h u d u s , t e r -
m i n o m u n i c i p a l de C a l z a d a , s e 
h a c e p r e s i u n i b l e que e l s u g e t o 
f u e r a a l g ú n s i 'g . idor do las pro-
v i n c i a s g a l l e g a s ó a s t u r l a i u y 
a c a s o de a l g u n o de los J u z g a d o s 
de l a do L e ó n I n m l r o í c s á l a s 
a n t e r i o r e s , c u y o s u g e t o debió s o r 
u i u o r l o y r o b a d o a l r e g r e s a r á s u 
d o t u i c i l i o ; a * ! b i e n es p r e s u m i b l e 
quo e n s u def . j i iHa h i r i e r a á sus 
n n l a d o r e s c o n t ina n a v a j a . P o r 
t a n t o , todas l a s j u s t i c i a s y ¡Mil», 
r n l a d e s q u e e l p r e s e n t e e d i c t o 
v i e r e n , p r o c u r a r á n i n q u i r i r s i e n 
s u s r e s p e c t i v a s j u r i s d i c c i o n e s f a l -
t a a l g ú n s e g a d o r de l a s s e ñ a ' 
quo se d i r á n a l ñ n a l do e s t e e d i c -
to , f e c h a e n q u e s a l i e r a de s u 
¿ lomic i l io , p e r s o n a s c o n q u i e n e s 
so a c o m p a ñ a r a , t r a j e s q u e g a s -
t a r a n , y e n e l c a s o do h a b e r r e -
g r e s a d o los a c o m p a ñ a n t e s s e p r o -
c u r a r á a v e r i g u a r s i a l g u n o so 
h a l l a h e r i d o , y c a s o de a p a r e c e r 
s o s j e c h a s J e c r i m i n a l i d a d , se 
p o n d r á n los s o s p e c h o s o s á la d i s -
posición de es to J u z g a d o por c o n -
d u c t o de los J u e c e s de p r i m e r a 
i n s t a n c i a . p r a c t i c a n d o p r é v i a -
l a e n t e d i c h a j a u t o r i d a d e s todas 
las d i l i g e n c i a s c o n d u c e n t e s á l a 
a v e r i g u a c i ó n d e l ciel i to de s u s 
a u t o r e s ó i d e n t i d a d de l f a l l e c i d o . 
D a d o o n S a h a g u u A g o s t o c i n c o 
do m i l o c h o c i e n t o s s e t e n t a y t r e s , 
— J u a n M a n u e l F e r n a n d e z H e r c e . 
— P . S . .11., José B l a n c o . 
SL'AMS DEL C.lfÚViai 
E s t a t u r a m a s b a j a q u e a l t a , 
pe lo y b a r b a r u b i a , o n la c a b e z a 
seña les de t i ñ a , c a r a r e d o n d a , 
n a r i z a l g o r o m a a u n q u e d a p u n t a 
a f i l a d a , u n a m a n c h a h e r p é t i e a 
d e b a j o de c a d a t e t a , o t r a s dos 
m a n c h a s h e r p é t i c a s e n oí e s c r o t o . 
HOPAS. 
B l u s a de a l g o d ó n á c u a d r o s 
n e g r o ' y b l a n c o s y á l.i p e c h e r a 
a d o r n o s de t r e n c i l l a do l a n a n e -
g r a , c a m i s a de a l g o d ó n y p a n t a -
lón do c á ñ a m o do c o l o r m o r a d o , 
todo e n m a l uso . b o r c e g u í e s t a m -
b i é n en m e d i a n o u s o , m a n t a d a 
l a n a á h i l o s p a r d o s y b l a n c o s , 
c o l o r n a t u r a l de l v e l l ó n y c o n 
dos r e m i e n d o s o n e l c e n t r o , u n o 
de e s t a m e ñ a n e g r a y o t ro de u n a 
e s p e c i e do l a n i l l a co lor c a l e , g o r r a 
v i e j a do paño n e g r o c o n v i s e r a 
do lo m i s m o . 
U n a n a v a j a c o n c a c h a s d o m a -
d o r a y dos h o j a s de l a s . ¡ue u n a 
s i r v e d e t e n e d o r , u n a h o z d e n t a d a . 
ANUNCIOS. 
\ l \ d i a 12 d i ' l c i n i'iiiiilo. s e i x t r a v i ó 
u n a puliiiiH, p e l o i : ¡ i n l i i i o , d u 7 CIIUILI.-Í 
<}i! ai?,3ii¡i f i i iütoá dos t l i . 'do í , í í ¡ii)¡)5 IÍL' 
e d ü ' l , c u b n o i i a s l ü i i ' i v s y ( i m u i l a . 
f, i i n T a i n m (pit! s>'jiii 5ii f i i i n i i l i í n ) w 
riervic'i dar r;i¿v\i ¿i ¿u ilu.-fu M»r¡;í A n -
!4<'l¡i f iüiciü, Vf i : i i i i i «ie Mausiita Muyur, 
\ i \ ( • í tubi iM ' /minit i i lita q u i u a t ! ! ; ! , p n -
< | í j e l f t i ' t v I V n v t i T i ; ) i l c lli].-ft'¡^u l i m T -
m u u n e es l i ib . i s i t u a i l u « n e l l ' ih ' .sU»' i i : 
los l í u e v u r i , n ú t n , ü, s u l u t r ¡ is i .» t ¡u¡o u 
t;t i n n i i ' i l i i i l ; ) P l . i z iU ' la i l i í l a s C a n i i t v j i i . ' ^ . 
i i í i m - í . y u f i f c ü a l p ú b l i i - u t : ! n u e v o ID 
c ú a s i c o m o u n i t h u s m a s a i l í c i i ü ' á ( | i f« 
(íl Hl isDI 'J l l i í l c C M O l f l l L ' r , M l ' IU lU I*"1 
pr t ' i ' iuá l a o a i r e t a l l o s q u e e m e m s i l 
IV/..1 a Yo r s . q u i n t a l y a 17 t ú m c ; ' . 
c u Un úvma* só i ie i -os 5u h u r a i'l i n i s u i " 
b o m i i ' j t u on í a v u r U c lus pui n . q u i a m ' S . 
If ít[ i . ( t e J i W ' : . l ' i iJ i /mt», U t ¡ ' l a te r ía3 
